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borró l) (V as m egye fö ldrajz i nevei. Szom bathely , 1982 . 132). N yilvánvalóan a gö-
dényre u taló régebbi fö ldrajz i nevek szám a is fogy . GYÖRFFY (i. m . Lh .) vo lt Bato-
nyás ré tekrő l beszél. A pm pökladányi Batonyás-t vagy Gödényes-tisa Berettyó sza-
bályozása, a határ csato rnázása u tán inkább Rít-nek, Rítaj-nak nevezik , noha a Bato-
nyás helynév , ille tve két vele alko to tt ooszetéte l m ég szin tén él: Battonyási körgát,
Battonyási összekötő csatorna, de: +Battonyás-lapos, +Battonyás vízmedence stb . (a
hely és a név történetérő ll. KECSKÉS i. m . 189-91).
A bőrbe írt - te tovált - szövegek éppen olyan nyelv i tények , m in t példáu l a
sírokon , tem plom i kereszteken , bú torokon , köcsögökön , ajándéknak szán t használati
tárgyakon , falvédőkön lévő különféle felira tok . E zek klasszikus előfordu lásaival
- köztük az ókori K elet szám os irodalm i em lékével - a tö rténet- és irodalom tudo-
m ány külön ága, az e p i g r a f i ka (felira ttan) fog lalkozik . Fó leg az u tóbbi év tize-
dekben Am erikában és N yugat-Európában a felira tiroda10m játékosabb , köznap ibb
és p lebejusabb válfajára , a g r a ff iti-re terelődö tt a fIgyelem . A graffiti, am elyet
leg inkább f i r k á 1 á sok néven ille thetünk m agyaru l, csakúgy m in t a felira tiro -
dalom ,vég igk ísérte az em beriség történetét -legalább is az írástudástó i szám ítva. A fir-
kálások a nép i írásbeliség fon tos je lensége. M űvelődéstö rténetét és m agyarország i je l-
lem zőit egy korábbi tanu lm ányom ban írtam m eg (BALÁZS GÉZA , F irkálások a gö-
dö llő i HÉV~n. Bp., 1983 . M CsopDolg . 18 .). E zú tta l m ég a nyelvészeti kör ökben
sem egyöntetűen m egíté lt és elfogadott frrkálások világán is tú llépünk ,és a Pais D ezső
álta l is szorgalm azott m űvelődéstö rténeti szem lélette l a te t o v á 1 t fel ira tok
v ilágába p illan tunk be. Egy kis m unkaközösség éppen m ost fejezte be ebben a tém a-
körben a m unkát. Feladatuk volt az eddig i legnagyobb szám ú tudom ányos adatgyűj-
tés és sokoldalú elem zés a m agyarország i te toválásokró l. E redm ényeik nem sokára
napvilágo t lá tnak (Forrás, 1987 .3 . m egjelenés alatt).
A tetoválásokró l kb . 100 éve rendelkezünk különféle le írásokkal, tanu lm á-
nyokkal. O lyan nagyszabású néprajzi-m űvelődéstö rténeti m onográfIák szü lettek a té-
m ában , m in t p l. ERHARD RIECKE (D as Tatau ierungsw esen im heutigen Europa.
F rankfurt am M ain , 1979), PAUL CATTAN I (D as Tatau iren , B asel, 1922), vagy RO -
NALD SCUTT és CHR ISTOPHER GOTCH (Skin deep . The M ystery of Tatto ing .
London , 1974) könyve. A zonban ezek egyikében sem találunk nyelvészeti v izsgáló-
dást. A nyelvészet szerepe álta lában kim erü l a te t o v á 1á s szó etim ológ iájának ada-
to lásában . C sak néhány szerző tek in ti kü lön csoportnak a tetovált fe lira tokat, ille tve
neveket, de ezek jellem zőit nem vizsgálták .
A m agyarország i te toválásku tatás keretében én kaptam a feladato t a te tovált
fe lira tok tanu lm ányozására . Ennek során több fo lk lorisztikai és nyelvészeti adaléko t
sikerü lt gyű jtenem . Több tízezer m agyar elíté lt te továció iró l kap tam fényképet,
le írást, spon tán m egfIgyeléssel m agam is több éven át "gyűjtö ttem " a szövegeket.
A t e t o v á l t s z ö v e g e k s z e m a n t i k a i c s o p o r t o k b a r e n d e z h e t ő k . E z e k k ö z ö t t k i e m e l k e d ő
h e l y e t f o g l a l n a k e l a n é v t e t o v á 1 á s o k . A t e t o v á l á s l e g f o n t o s a b b m o t i v á c i ó j a
- s z e m i o t i k a i é r t e l e m b e n p r a g m a t i k a i f u n k c i ó j a - u g y a n i s é p p e n a z e r n l é k á l l í t á s ,
a m e g ö r ö k í t é s . N e m c s a k a t e t o v á l á s , h a n e m a f I r k á l á s e s e t é b e n i s a r o k o n k ö z l é s i
m ó d e l s ő s o r b a n a r ö v i d , t ö m ö r , f ő l e g k o n n o t a t í v , t e h á t a s s z o c i a t í v j e l e n t é s s e i b í r ó
n e v e k m e g ö r ö k í t é s é t s e g í t i e l ő . A n e v e k t e t o v á l á s a k o r m i n im á l i s a r e d u n d a n c i a , a m i a
t e t o v á l á s e s e t é b e n a z é r t k ö z p o n t i k é r d é s , m e r t m i n d e n m e g t a k a r í t o t t s z ó e g y ú t t a l
" f á j d a l o m m e g t a k a r í t á s t " i s e r e d m é n y e z . A k a r r a t e t o v á l t J v a g y J u l i f e l i r a t é r t e l -
m e z h e t ő s é g e a , , h o r d o z ó " , a s z e m é l y i s m e r e t é b e n k ö n n y ű , m é g a k k o r i s , h a n i n c s
m e l l e t t e m á s m a g y a r á z ó s z ö v e g .
A n e v e k t e t o v á l á s á n a k k u l t u s z a ő s i ö s z t ö n . E l e m i s z i n t e n a n e v e t é s a n e v e t
v i s e l ő t G e 1 ö l ő - j e l ö l t ) a z o n o s í t j a a t u d a t . E z e n a l a p u l p é l d á u l a z a m á g i k u s e l j á r á s ,
a m i k o r a m e g r o n t a n i s z á n d é k o z ó n a k a n e v é t é g e t i k e l . A n é v m á g i a e g y i k n a -
g y o n j e l l e g z e t e s f o rm á j á n a k t e k i n t h e t j ü k a b ő r b e t e t o v á l t n e v e k e t . A s z í v b e - á t l ő t t
é s v é r z ő s z í v b e - f o g l a l t n é v , i l l e t v e n e v e k s z i n t é n m á g i k u s e l j á r á s t ő r i z t e k m e g : a
k e d v e s k ö r b e k e r í t é s é t , " m e g f o g á s á t " j e l e n t i k . T e rm é s z e t e s e n a z ú t o n - ú t f é l e n l á t h a t ó
i l y e n t í p u s ú á b r á k , f i r k á k a l k o t ó i / t e t o v á l ó i t ö b b n y i r e n i n c s e n e k t u d a t á b a n c s e l e k e -
d e t ü k ő s i m i v o l t á n a k .
A n é v t e t o v á l á s o k o l y a n g y a k o r i a k , h o g y e l ő f o r d u l o l y a n t e s t s z ö v e g ( a z
e g y e m b e r e n l é v ő ö s s z e s t e t o v á l t s z ö v e g ) , a m e l y c s u p a n é v b ő l á l l . E g y 1 9 4 7 - b e n s z ü -
l e t e t t f é r f I j o b b k a r j á n p l . a k ö v e t k e z ő n e v e k s z e r e p e l t e k : J o h n y , B o b , L o r d , C a n a d a ,
S in té r , M a n e s , J e a n Va l J a n , F r e d , I r e i , T ü d ő , Vize s , B i l l , P i tyu , I b o lya , B é la , C ig á n y ,
M iki , K a c s a , G o n o s z, An yu , M a r g ó , D é d i , E ld o r á d ó , B r n n o , T ö ks zi , Z s ig a .
J e l e n l e g i g y ű j t ő m u n k á m n e m t e r j e d h e t e t t k i a h a t a lm a s n é v a n y a g e g é s z é r e ,
e z é r t c s a k a l e & i e l l e m z ó b b t í p u s o k a t j e g y e z t e m f ö l . A k ö v e t k e z ő j e l l e g z e t e s t e t o v á l t
n é v c s o p o r t o k a t s i k e r ü l t ö s s z e á l l í t a n i :
1 . M a g y a r v á r o s - é s v á r o s r é s z n e v e k : To ka j ( c í r n e r r e l ) , K a lo c s a ( p a p r i k á v a l ) ,
Ó b u d a , K om ló , M is ko lc , An g ya lfö ld , F e r e n c vá r o s , K ő b á n ya . T o k a j t é s K a l o c s á t l e s z á -
m í t v a a v á r o s o k m i n d ö s s z e t a r t ó , c s o p o r t j e l l e m z ő k e t m u t a t ó , i d e n t i t á s t t ü k r ö z ő
m u n k á s k ö z ö s s é g ü k r ő l i s m e r t e k . T ö k ö l , K a l o c s a , A s z ó d a f i a t a l k o r ú a k n e v e l ő i n t é z e -
t e , i l l e t v e b ö r t ö n e r é v é n g y a k o r i h e l y s z í n a t e t o v á l t n e v e k k ö z ö t t . N é h a t r é f á s f o r -
m á b a n i s m e & i e l e n n e k : R io d e As zó d G r a n d H o te l 2 0 0 . A v á r o s r é s z n e v e k k ö z ö t t s z e -
r e p l ő R ó zs a d o m b t a l á n a r ó l a s z ó l ó r o c k s z á m o k k ö z v e t í t é s é v e l k e r ü l t e b b e a c s o -
p o r t b a .
2 . A k ü l f ö l d i v á r o s o k k ö z ö t t k i e m e l k e d i k g y a k o r i s á g á v a l a " m e s é s K e l e t " . B a g -
d a d é s T e h e r á n n y i l v á n v a l ó a n n e m a n a p i p o l i t i k a i h í r a n y a g b ó l , h a n e m j ó v a l i n k á b b
a z E z e r e g y é j s z a k á b ó l t á p l á l k o z v a k e r ü l t ö r ö k h í r m o n d ó k é n t a b ő r b e .
3 . A z o r s z á g n e v e k i s m i n d " b e s z é l ő n e v e k " , h i s z e n f o n t o s , é s a z a d o t t k u l t ú r a
s z á m á r a i s m e r t j e l e n t é s t h o r d o z n a k . A z U S A - t e t o v á l á s a k o r l á t l a n l e h e t ő s é g e k h a z á -
j á t j e l e n t i . A m á s i k g y a k o r i b e t ű n é v a z N S Z K . - u g y a n i l y e n é r t e l e m b e n . K o n g ó , B e l-
g a K o n g ó a t r ó p u s i n o s z t a l g i á t , a g y a rm a t i h a r c o k a t , B a n g la d e s a p o l i t i k a i e s e m é -
n y e k e t , M exic o a z a r a n y l á z a t , H a w a ü a v i r á g f ű z é r e s , f ű s z o k n y á s l á n y o k a t , a B a h a -
m á k a z é g s z í n k é k t e n g e r t , a s z a b a d s á g o t , a z é d e s é l e t e t , M o n te C a r lo a p é n z b i r o -
d a lm á t , K o r zika a n a p ó l e o n i h a g y o m á n y o k a t s z im b o l i z á l j a .
4 . A r o m a n t i k a v i l á g á b a s o r o l h a t ó n e v e k . S z a b a d s á g h ő s ö k , k a l a n d o r o k , k é p z e -
l e t s z ü l t e r o m a n t i k u s f I g u r á k b o r í t j á k e l a b ő r t . T a r za n f I g u r á j a a t e rm é s z e t k ö z e l s é -
g e t , a z ő s i e r ő t , F e ke te T u l ip á n , L u d i l s M a ty i , T e l l V i lm o s é s F a n to m a s a v i s s z a f I z e -
t é s t , a s z e g é n y e k é r t v a l ó k i á l l á s t , R o c c o Vic h e n s o a z i s m e r t V i s c o n t i - f i lm b ő l a z e m b e -
r i t i s z t a s á g o t , D r a ku la é s Vá m p ir a b o r z a lm a t , k e g y e t l e n s é g e t , D o n J u a n a f é r f i a s -
s á g o t , K e o m a , S á p a d t h a lá l , S ó lyo m a z i n d i á n h ő s ö k e t , K o s s u th a s z á m ű z ö t t n é p v e z é r t
j e l e n t i , j e l e n í t i m e g .
5 . A z i r o d a lm i n é v a d á s k ö z é s o r o l h a t j u k a C s in s zka é s C sö r e n e v e t - t a l á n 0 1 -
v a s m á n y e m l é k e k b ő l k e r ü l t e k a t e t o v á l t n e v e k k ö z é .
6 . T e rm é s z e t e s e n g a z d a g c s o p o r t o t a l k o t n a k a m a i r o c k - é s p o p e g y ü t t e s e k , - s z t á -
r o k n e v e i . E lv is n e v é n e k b ő r b e t e t o v á l á s a s e m m i s é g a h h o z k é p e s t , h o g y e g y e s e k m é g
ö n g y i l k o s o k i s l e t t e k h a l á l a h í r é r e . A n a g y s z t á r o k , a g e n e r á c i ó s k é r d é s e k e t m e g ö r ö -
k í t ő e g y ü t t e s e k n e v é n e k t e t o v á l á s á t m é g v a l a h o g y m e g i s é r t j ü k . n y e n e k : R in g o S ta r ,
J o h n L e n n o n , I l lé s , O m e g a , S zö r é n y i , K o n c z Z s u zs a , B e a t le s . A m a j e l e n s é g r ö g t ö n e l -
g o n d o l k o z t a t ó v á v á l i k p i l l a n a t n y i , r ö v i d é l e t ű s i k e r e k , f e l f u t á s o k m a r a d a n d ó i g é n y ű
m e g ö r ö k í t é s é n : Am a n d i l L e a r , S zű c s J u d i t , B o n e y M , M 7 , N o n S to p s t b . N y i l v á n -
v a l ó , h o g y e g y i l y e n m ú ló , f e l e d h e t ő é s f a j s ú l y t a l a n j e l e n s é g m i l y e n h i h e t e t l e n ü l n a g y
é r z e lm i h a t á s s a l v a n b i z o n y o s k o r o s z t á l y o k j ó l k ö r ü l h a t á r o l h a t ó r é t e g e i r e .
7 . R i t k a s á g k é n t e l ő f o r d u l s a j á t n é v é s l a k c í r n b ő r b e t e t o v á l á s a i s .
8 . A g ú n y - é s b e c e n e v e k g a z d a g s á g a m á r a l a i k u s m e g f i g y e l ő n e k i s f ö l t ű n i k . A t e -
t o v á l á s u g y a n i s f o n t o s c s o p o r t ö s s z e t a r t ó e r ő t k é p v i s e l , s e n n e k l e g n y i l v á n v a l ó b b p é l -
d á j a e g y m á s n e v é n e k k ö l c s ö n ö s t e t o v á l á s a . A n e v e k p e d i g a z a d o t t k u l t ú r á b a n t ö b b -
n y i r e g ú n y - é s b e c e n e v e k , m in t a h o g y a z t a m á r i d é z e t t t e s t s z ö v e g i s b i z o n y í t j a .
A m n e m c s a k k ü l ö n á l l ó n e v e k b ő l á l l h a t a t e s t s z ö v e g , h a n e m m á s s z a v a k k a l k o n -
t e x t u s b a n , s z i n t a k t i k a i k a p c s o l a t b a n i s e l ő f o r d u l h a t . H a a n e v e k e t s z i n t a k t i k a i e l ő f o r -
d u l á s a i k b a n v i z s g á l j u k , ú j a b b c s o p o r t o k a t t a l á l u n k . E b b e n a z e s e t b e n a z o n b a n m á r
n e m c s a k a z e g é s z t e s t e n e l ő f o r d u l ó ö s s z e s s z ö v e g e t , h a n e m e z e k e g y s é g e i t , a t e s t -
m o n d a t o k a t v i z s g á l j u k . M o n d a t k e r e t b e n - á l t a l á b a n e g y s z e r ű m o n d a t k é n t -
k i j e l e n t é s e k e t t a l á l u n k . M e g k e l l j e g y e z n i , h o g y e z a f r r k á l á s o k m ű f a j á n a k i s a l e g t e r -
j e d e lm e s e b b k a t e g ó r i á j a . A r ö v i d , e g y s z e r ű k i j e l e n t é s e k e t a f i r k á l á s o k e s e t é b e n a m e g -
a l k o t á s u k r a f o r d í t h a t ó r ö v i d i d ő , a t e t o v á l á s o k e s e t é b e n p e d i g a m á r e m l e g e t e t t " f á j -
d a l o m - e g y ü t t h a t ó " m o t i v á l j a . A m o n d a t k e r e t b e n t a l á l h a t ó n e v e k r e k é t e g y s z e r ű
m o n d a t o t h o z o k p é l d á n a k : ( 1 ) B ir ta m L a c i t . ( 2 ) É n va g yo k a D u n a p a r t N a p ó le o n ja .
N e v e k l e g i n k á b b m e g s z ó I í t á s k é n t , t e h á t e g y k i j e l e n t é s s e l , f e l s z ó I í t á s s a l l a z a s z i n -
t a k t i k a i k a p c s o l a t b a n á l l ó s z e r v e t l e n m o n d a t r é s z k é n t f o r d u l n a k e l ő a t e t o v á l t f e l i r a -
t o k v i l á g á b a n . A m e g s z ó I í t á s m in t s z e r v e t l e n m o n d a t r é s z á l l h a t a m o n d a t e l e j é n é s
v é g é n , i l l e t v e a m o n d a t b a b e é k e l ő d v e . P l . :
( l )Az é n é le te m ka la n d , Ág n e s .
( 2 ) E n s ikém , m in d e n g o n d o la to m h o zzá d s zá l l
( 3 ) H ű le s ze k h o zzá d K a tó ká m , m in d h a lá l ig .
É r d e k e s s é g , h o g y a m e g s z ó I í t á s o k k ö r é b e n - f ő l e g a r é g e b b e n t e t o v á l t a k n á l - t a l á -
l u n k n é h á n y a r c h a i k u s f o rm á t . I l y e n n e k k e l l t e k i n t e n i a m a g á z ó a l a k o k a t : E n s ike ,
s ze r e tem m a g á t . M e g j e l e n i k a f a m i l i á r i s n y e l v h a s z n á l a t m e g s z ó I í t á s f o rm á j a i s : H ú s o m ,
J Ú l ia . S a j á t o s e s e t a z ö n m e g s z ó I í t á s é . E b b e n a z e s e t b e n - a k á r c s a k a z ö n m e g s z ó I í t ó
v e r s e k e s e t é b e n - a t e t o v á l t f e l i r a t m a g á r a a v i s e l ő r e v o n a t k o z i k : T i to k a n e ve d ,
Su h a J á n o s . E lő f o r d u l o l y a n s z ö v e g , a m e l y b e n v a l a k i ö n m a g á n a k v a l l s z e r e lm e t . E z
i n k á b b h u m o r o s , t r é f á s j á t é k a k ó d d a l , m i n t n a r c i z m u s . A z E r nő , n e fe le jts ! f e l i r a t
p é l d á u l e g y E r n ő k e r e s z t n e v ű f é r f i m e l l é n d í s z e l e g . N y i l v á n v a l ó n a k l á t s z i k , h o g y
ö n m a g á r a v o n a t k o z t a t o t t , ö n m e g s z ó l í t ó t e t o v á l á s r ó l v a n s z ó . B á r a z i s m e g l e h e t ,
h o g y i d e g e n k e z ű t e t o v á l ó ü z e n e t é t o l v a s t u k !
A m ik o r a z a l á í r á s s z e r ű n é v t e t o v á l á s o k k a l t a l á l k o z u n k , s z i n t é n l a z a s z i n t a k ·
t i k a i k a p c s o l a t b a n l é v ő m o n d a t r é s z e k v i s z o n y á t f i g y e l h e t j ü k m e g : ( 1 ) E d it, sze r e tlek.
É n , Zo li, a fé r jed . ( 2 ) Kr ip ta r a b /ó . É n , J á n o s .
V i s z o n y l a g r i t k á k a p á r b e s z é d e s t e t o v á l á s s z ö v e g e k . D e e z e k b e n a m i n í s z ö v e -
g e k b e n i s u g y a n ú g y é l n e k a m e g s z 6 l í t á s o k k a l , m i n t a h é t k ö z n a p i n y e l v h a s z n á l a t s o r á n :
Bo ld og sá g r a vá gy ta m , M a tild .
G yu r i, én is , m ég isc sa k a b á n a t ju to tt n ekem .
A m á s o d i k s z ö v e g e g y s é g b e n t a l á l h a t ó is k ö t ő s z ó u t a l a s z ö v e g e l ő z m é n y r e , j e l e n t i a k é t
m o n d a t g r a m m a t i k a i k a p c s o l a t á t .
T ö m ö r s é g e é s j e l z é s s z e r ű s é g e r é v é n i s m é t g y a k o r i t e t o v á l á s t í p u s a f e l i r a t s z e r ű
t e t o v á l á s , á m e l y e t N a g y F e r e n c k i f e j e z é s é v e l m o n d a t s z ö v e g n e k i s n e v e z h e t n é n k
( N A G Y F E R E N C , B e v e z e t é s a m a g y a r n y e l v s z ö v e g t a n á b a . B u d a p e s t , 1 9 8 0 . 1 6 ) .
G r a m m a t i k a i l a g t a g o l a t l a n v a g y h i á n y o s m o n d a t o k n a k f o g h a t j u k f ö l e z e k e t a n e -
v e k e t i s t a r t a lm a z ó m o n d a t o k a t . T á b l á k , e m l é k t á r g y a k f e l i r a t a i b ó l m e r í t h e t t é k a z ö t e
l e t e t a t e t o v á l 6 k . P l . ( 1 ) Em lék Bug a c r ó l ( 2 ) Em lékü l G u sztitó l ( 3 ) É va leve le . A z e l -
s ő m o n d a t s z ö v e g m in t h a e g y b u g a c i i d e g e n f o r g a lm i e m l é k t á r g y r ó l , a m á s o d i k p e d i g
v a l a m i l y e n s z e r e lm i a j á n d é k r ó l ( m o n d j u k m á n g o r l ó r ó l ) k e r ü l t v o l n a a b ő r b e ö r ö k
e m l é k g y a n á n t . A t e t o v á l t f e l i r a t o k a f o l k l ó r e g y i k m ű f a j á n a k t a r t ó s - l e g a l á b b i s
e g y e m b e r é l e t é n v é g i g v o n u l ó - m e g ö r ö k í t é s é r e v á l l a l k o z n a k .
A n e v e k b ő r b e n v a l ó m e g ö r ö k í t é s é t , t e t o v á l á s á t a z a z á l t a l á n o s , m i n d e n e m ·
b e r b e n é l ő i g é n y s a r k a l l j a , h o g y a p i l l a n a t n y i s á g o t , a m u l a n d ó s á g o t i d ő t l e n n é , e l
n e m m ú l h a t ó v á t e g y ü k . S o k a d a t s z o l g á l t a t ó m m a l b e s z é l g e t t e m a r r ó l , h o g y m i é r t i s
t e t o v á l t a , t e t o v á l t a t t a m a g á t . A l e g e g y s z e r ú o b m o t i v á c i ó j a é p p e n a n e v e k t e t o v á l á s á -
n a k v a n . E g y 1 4 é v e s s z a tm á r i c i g á n y f i ú k é r d é s e m k o r a k a r j á r a m u t a t o t t , a h o l é d e s -
a n y j a n e v é t v i s e l t e . A m ik o r c s a k a k a r j á r a n é z , e s z é b e j u t a n e m r é g i b e n m e g h a l t s z ü l ő .
E g y e s k ö z ö s s é g e k b e n s z o k á s s á v á l t a m e g s z ü l e t e t t g y e rm e k e k n e v é n e k ( e s e t l e g s z ü -
l e t é s i é v é n e k ) b ő r b e t e t o v á l á s a . L e g é n y v i r t u s n a k s z á m í t a , ,m e g h ó d í t o t t " n ő k n e v é n e k
m e g ö r ö k í t é s e a b ő r b e n . E g y e s f é r f i a k k a r j á n t i z e n ö t · h ú s z n ő i n é v i s s o r a k o z i k a b ü s z -
k e s é g t ő l d a g a d ó i z m o k o n . M in t e g y " v é r s z e r z ő d é s t " j e l e n t a s z e r e lm e s e k k ö l c s ö n ö s
t e t o v á l á s a , v a g y a b a r á t o k ö r ö k h ű s é g é s s e g í t s é g f o g a d á s a .
A t e t o v á l á s s a j á t o s k ö z l é s i m ó d , a m e l y b e n a n e v e k ú j a b b é r t e lm e z é s t n y e r h e t -
n e k . N i n c s e n e k k i z á r ó l a g o s t e t o v á l t n é v t í p u s o k , d e a n e v e k t e t o v á l t m e g ö r ö k í t é s e a
t á r s a d a lm i n é v h a s z n á l a t r 6 l s o k r é t ű e n t u d ó s í t .
A t u l a j d o n n e v e k i d e g e n n y e l v e n v a l ó k i f e j e z é s é n e k f . í r á s á n a k i s m e r e t e u g y a n ·
o l y a n s z e r v e s e n h o z z á t a r t o z i k a z a d o t t n y e l v h e l y e s h a s z n á l a t á h o z , m i n t a s z ó k é s z l e t
b á rm e l y m á s r é s z é é . l l y m ó d o n t e l j e s m é r t é k b e n i n d o k o l t , h o g y a k é t n y e l v ű s z ó t á r a k
